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1.Introduction
Asnoonewillhesitatetoadmit,weowealotofknowledgeand
analysesofEskimostemstotheScandinavianscholars.Inthisfield'
aswellasinanyotherofthelanguage,however,thereremainsmuch
tobedone.InmypreviousarticleontheInetathesisinEskimoI
mehtionedapossibilitytha七manyoftheEskimomultisyllabicstems
whichcallnotbeanalyzedonasynchroniclevelmayultimatelyturn
out噛tobecolnplexessecondarilyderivedfromshorterandprimary
l)
stemsperhapsconsistingofnotmorethantwosy11ables.Theidea
oforiginallybi-ormono-syllabicstemsisindeednotyetmatured
andishardlyanymorethanahypotheticalassumption,butthe
secondarynatureitself,whichhasIongbeensuggestedbyseveral
students,seemsquiteapparentinagreatnumberofmultisyllabic
stemshithertoleftunanalyzedilldictionariesandgrammaticalworks
ofthelanguage.LookingintolexicalmaterialsfromdifferentEskimo
dialects,weoftennoticethataconsiderablenumberofthestems
underacertainconten七categoryendinreapPearingsinglesoundsor
・h・・t・yll・bl…th・ughth・yhav・n・tbee早id・ntifi・dassuffix…Th・
1)"MetathesisinEskimo",TheRevieωofLiberalArts(JINMoN-KENKYu),
XXXI(OtaruUIliversityofCommerce,1966),97-125.
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mostremarkableofsuchgToupsofstemsthatIhavenoticediswhat
maybecalledanatomicalterminology.Amongthetermssignifying
partsofthehumanoranimalbodytwotypesofformationinpar-
ticularareconspicuous:A)termsendingin-quq～-ruq,andB)
termsendingin-lu.IhaveapproximatelythirtytermsoftheA-type
andaboutadozenoftheB-typecollectedfromvariousdialects,some
occurringwidelyineveryEskimodialectandothersfoundonlyin
adialect.
InthepresentarticleIshouldlikemerelytopresentthelistofthe
stemsfollowedb貌etymologicalinterpretationwhichIhavecollected
ontheEskimoanatomiqalterminologywithreferencetotheabove
mentionedtypesandtooutlinesomeoftheproblemswhichthedata
seemtoindicate.
2.・quq～ ・ruq
ThefollowingIistonlycomprisesthoseanatomicaltermsofthe
A-typewhichhavemoreorIessetymologicaltransparency.Forsome
termstheetymologygivenisfirmlyestablishedthroughtheefforts
ofthestudentsofthelanguage,andforothersitmustbetakenas
onlytentative.Ofthetwoforms-quqisthemorearchaic,-ruq
occurringonlyinthepost-vocalicpositionofEasternEskimoterms.
Theintervocalicq>r(spirantization)isacommontransitionwhich一一
〇ccurredpresumablyatvariousstages,tracedinmorphophonemic
1)
alternationsofthelanguage:E(Br)taliq`arm,～talirum`ofthearrn
1)Adetaileddialectnameisgivenforthetermthedistributionofwhich
islimitedtotheonedialect,otherwisebrieflythenameofthedialect
group,EorW.Theabbreviationsusedforthedia】ectsandtheavai】able
sourcematerialsforthemaresameasthoseindicatedinmy"Metathesis",静
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(reL)'
(1)WmiLquq,Emitquq～mirquq`haironthebody,fur1.
静milg-quq(～)IfthesuggestedconnectionwithAleut(E)imli- ,(W)
ivli-(withdenasahzation)`hairofthehead,wereright,thecommonl)
Esk-Aleutstelnmighthavebeensomethinglike菅eme16、Wearenot
fullysurewhetherthisrapprochementhitthemark.Fortheinitial
correspondenceofEsk.⑦/Aleutiseemsisolated,whilethelossof
thesecond畳gbeforea℃ontinuantisquitepossiblewithAleut.The
-1〈1-(<備 「些θS-)takenastheolderform ・ratherthan一 圭旦。and-rg-・
maybejustifiedbythefollowingcorrespondence:Wnaulig-,E
narqig-`cerrect,straighten,fromnaLi,nali`correspondingtosome-
thingelse,,-qig-`(have)agood,nice'.Wemighttakethesetwo
formscoexistentinE(-tq-,-rq-)toreflectitssub-dialectgroups(cf.
2,4,7,8).The-tq-togetherwithsomeotherstop-stopclusters(cf.
11)isamarkofthegroupofdialectsextendingfromNorthAlaska
toHudsonBayalongthecontinuousarcticshoreintervenedonly
byE(lg),whichmakesuptheothergrouptogetherwithE(G.L.Bf).
Inadditionthe-rq-appearsinassimilated刈q-inmodernE(G).
(2)WiqiLquq,Eiqitquq～iqirquq`1ittlefinger'-iqi-le-quq.
Theoriginalstemiqiis`corneゴ.Theee-lo-ispossiblyidenticalwith
--
thesuffixoccurringinsuchderivativesfrolnste.msoflocationasWE
Npp.121-125,exceptforthenewlyobtainedvocabularyoftheUnalaqleet
dialect,NortonSound,Alaska,whichwillbecitedasE(U)hereafter.The
vocabulary,whichcomprisessomefivehundredwords,wasobtainedfrom
aninformantwhohapPenedtovisitHokkaido,Japan,inFebruary,1966・
ThedialectshouldnotbeconfusedwiththeUnaaliqdialect,W(U),
describedbyMorrisSwadesh,whichiscIearlyaWesterndialect,though
geographicallyquiteneartotheforner・
1)G.MarshandM.Swadesh,"EskimoAleutCorrespondences",rlALXVII
(1951)、213.1
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kiOuliq`next,successor'(kiOu`hinderpart,);W(K)ciuliq,E(G)
siyuhq`predecessor,(ciu,siyu`foreparゼ>Thesameformation,
thoughnotinananatomicalterm,maybeseeninW(K)acir,(luq
・lowerpart(tree,plant),fromaci`below,under,.
(3)W(M)mikiLquq`littlefinger,.Inthephoneticspellingof
KnudRasmussenwhodescribedtheW(M)dialectitisgivenas
1)
mikils,qq.WemightwelltakeitphonemicallyasmikiLquq,since
wefindthesameauthorgives七hespellingof-ls,-inotherwords一
whereitcallbeinferredas-L-ontheevidencefromotherneigh-
bouringdialects.TheoriginalformseemstohavebeeneemikD-le-quq,
thefirstelementbeing`smalP(Wmikuq,Emikivuq`issmall,).
NodoubtthistermiscloselyrelatedtoE(D)mariliq(withinter。
vocalicspirantization),otherEdialectmikiliraq`ringfinger,and
alsotoW(K)mikiliri:t`thesmallorlittleone(pl.)'(asto-aq,see
p.15).Theseformsexamined,wewouldbeallowedtotakethe静 一些≧7
asakindofparticiple.Iamnotfullysurewhetherthissuffixis
2)
identicalwiththatof(2).
(4)Wci:squq～sigisquq,Esi:tquq～si:rquq`knee'・""cigiδ 》-
quq>ci;zquq>ci:squq(inW);>si:δquq>si:tquq(inE).The
existenceofintervocalic-.q-(～-h-)inAsiaticWdialectsmightshow
thatthelongvoweli:isalaterdevelopmentduetothesyncopation
ofthespirant,asisthecasewithmostlongvowelsanddiphthongsin
Eskimo(e.g.Wtaru,E蜘`man,ashamanisticwordforsome
dialects).The"cigiδB-mightperhapscorrespondtoAleut(E)cidgidaq
1)"AlaskanEskimoWords",RTEIII-4(1941),32.
2)Cf.KBergsland,ノ 望(lrammaticalOutlineo/theEshimoLan8uagecゾWest・
Greenland(Oslo,1955),P・128・
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`knee'
,whichinitsturnseemstobeasecondarystem,asthe-daq,
acommo血suffixbutofuncertainmeaning,occursinsomeAleut
anatomicalwords(Geoghegan):adgidaq`knee',maqdaq`breast,
nipple,,icadaq`buttocks,,miqudaq`nostrils,.The-daqasadiminu-
1)
tiveendingisratherdoubtfulatanyratefortheseanatomicalwords.
BythewaywehaveEsitquq～sirquq`hindflipperofaseal,,
whichdoesnotseemunrelatedto(4).Iftheforegoinginterpretation
shouldberight,itwouldfollowtha七theshortvoweliissecondarily
duetocon七rac七ion.Itisquiteuncertainwhetherthiswasthecase,
thoughthisinferencemightperhapsbebackedupbythelimited
distributionoftheterm(whichoccursonlyinE),ascomparedwith
thetermfor`knee,.
(5)Wnasquq,Eni:quq～niaquq`head'.TheEwordfor
`arrowhead,mustalsobe七akenintoconsideration:natquq～narquq .
ByputtingtheseformstogetherwithWnasquq`head',wecouldin
parallelwith(4)se七up"neδg-quq.HenceWnasquqthrougheenezquq,
Enatquqthroughesnoδquq(withspecializationofmeaninginE).
W(N)nanquqinsteadofnasquqperhapsbyassimilationofnasals.
AsforEni書quq～niaquqwemightsuggestthatitisadoublet
derivedfromtheidenticalsource:聾n∋ δ∋-quq>"ngyo-quq>ni'quq.
Thenaprobleminvolvedinitiswhyniεquqinsteadof"nip.ruq.
Inotherwordswhatconditionhaskept七heintervocalicqfrombeing
spirantizedasisexpected～Itmayprobablyhavebeenduetothe
differenceofaccent,whichi七selfisresponsibleforthedoublets.In
thecaseofni3quqthestresswasprobablyonthepenultofthe
presumedoriginalform"noδ5-quq.Ontheotherhandthesame
1)Cf.G.MarshandM・Swadesh,``EskimoAleu七Correspondences",213・
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originalforr,ロ,withthepenultunstressed,perhapsgaveriseto1ユatquq
～nasquqasaresultofthelossoftheunstressedsyllable.The
Westernreflexofeeney∂ 一〈"noδ5mightbeseeninW(K)nayaOa-
`bow,salute,.
(6)Waqsaquq,Eaqioruq～aqayaruq`stomach,.Clearlyfrom
thetermfor`belly,abdomen,:Waqsa-,Eaqi∂ 一～aqaya-.畳aqeδe-
(quq)>aqzひ(quq)>aqsa-(quq)(inW);〉 斎aqoy∂一(quq)inE・
Furtherbackto菅aqg-(P),cf.W(S)aqi`belly,.
(7)Eirquq～(Co)itquq`posteriors'・Fromitiq`anus,<聾atεq,
whichcorrespondstoAleut(W)iti-`anus'.
(8)Eag∫atquq～ag∫arquq`upPerarm,shbulderofanimal,・
Fromthetermfor`hand,finger,:E(G)ag∫a-〈 骨ajga-<軸ajoga-
<"aδnga=.Cf.Eayaraq`cat,scradle,.Theetymologicalstatusof
-tq-isnotclearespeciallybecauseofthelackofthecorresponding
Wform.
(g)EkiOmigquq`Achilles,tendon,tibiabone,etc.'FromE
kimmik～kigmik(Wkitnik～kitr,ik)`heel,.This,inturn,is
1)
probablyakintoAleutkita-`foot,asKBergslandhassuggested.2、
(10)E(Ka)kuyapikquq`backbone,`管kuya-pik。quq,cf・E(G)
kuy秩一`loin',kuyapigaq`vertebra,ekuya。pik-aq,-pik-`right',as
to-aq,seep・15)・
(ll)Emipquq～(G)mivquq`thighofabird,.From畳momg-quq
(Emimiq`hindlegofalandanimal,)withthesyncopationofthe
second蒼 ∂andthesucceedingdenasalizationasinagreatnumberof
1)"AleutandProto-Eskimo",jpγoρ%4ing5(ゲ'加32ndIntemationalCongress
g∫∠1〃zerieanists1956,(Copenhagenl958),p.628.
2)Thesourcefor(Ka)termscitedinthispaperis;NJ・Gubser,刀be.Nuna。
miutEsh伽oε,飾"彦ers(ゾC〃 葡o%(NewHavenandLondon,1965).
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casesinE,cf.(31,32,33)。
(12)Wyaquq,Eisaruq`wing'・Anobviousc(》gnatewithW
yag-,Ei串ag-`extend,stretch,,from砦iyag-,whichhasbeentaken
1)
asrelatedtoAleutiga-`starttofly,,iga-si-`wing,.
(13)W(E)agliquq,Eagliruq`Iowerjaw,jawbone,・Seemingly
rela亡edtoWEaglu-`jawboneofawhale,(37).
(14)Wki:naquq,Eki:naruq`mask;blacksnoutandeyesofthe
saddleback,.Fromki:naq`face,.OnlyinE(G)thetermhasan
anatOmiCalCOntent.
(15)Epapiruq`tailoffish,・From・Epapik`tailofabird,end
ofharpoonshaft,,whichinitsturndoesnot:seemunrelatedtoE
pamiuq,Wpamiyuq .`tail(onananimalwitharoundtail),,pamiaq
・terminalpegofharpoon, .Simplyacaseofassimilation?Itwould
seemtobepossibletoseeinthemthestem瀞pam∂.(asinWpama:ni
`backofsomething')followedbysc -yuq(perhapsrelatedto於 一suk
onp・12)and-aq(P・15)respectively・
(16)Etaliruq`foreflipPerofaseal'・FromEtahq`arm',which
hasbeenanalyzedas`nex七tothehand,,-liqbeingidentifiedwith
2)
thatof(2),incomparisonwithAleutca-`hand,.Thetermfor`hind
-
flipPerofasea1,alsoendsin-ruq(4).
(17)Wuya:quq`neck,・From七hesamestemasinEuyamik
`necklace
,pendant,etc∴uyag-`stretchoneself,towhichstemAleut
uyu二`neck,seemstocorrespond・
(18)W(K)qalniquq`head,・FromW(K)qamiq`hill,,which
1)IK・Bergsland,"AleutDemonstrativesandtheAleut。EskimoRelationship",
IIAL,.XVII(1951),178.
2)K・Bergsland,``AleutandProto-Eskimo",P,628.
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probably.correspondstoEqimiq`hillock,moundofearthorsnow',
cf.Aleut(E)qimadgu-`round,spherical'.
(19)W(M)aDannquq`greattoe,・Probablyfroma℃i-`big,
<帯aηo-,perhapsfollowedbyaparticiple-like-1∋-asinmikiLquq
`littlefinger,(3),withtheassimilationoflton.
(20)Wi1(o)quq`brain,.Probablyfromthesamestemasin
Eilit-,W(K)lit-`learn',E(Br)ilitqusiq`soul'.
(21)W(S)k∂tεR`heeP.W(S)hasthisformbesideskitnl:R
`heePdirectlycorrespondingtootherWdialectskitnikcitedin(9) ,
ItisclearlyseenthatthesaInestem(Nkit∂ 一)couldtaketwodifferent
suffixese-quq/N-nik),bringingforthsynonyms。IntheW(S)-q=R
istheregularreflexof*-quqasseeninmεLq己R(1),yaqヨR(12).
(22)W(N)qaquR`middlefinger,・FromEq蔓:～qak`toP・
outerside,,asthetipofthemiddlefingerprotrudesbeyondthe
otherfingers.ThefinalspirantischaracteristicofsomeWdialects,
viz.W(N.S),cf・(21)・
(23)W(Un)alarquq`middlefinger'.Probablyfromthesa』me
stemasinW(K)alaηiruq`appeared',W(S)amηuqa-`bedistinguished,,
inviewoftheprotrusionofthefingerasin(22).
(24)E(Ka)sa:quq`frontpartofthebody,.FromEsa:q～sak,
`front,.N・J.Gubser,fromwhosebookthetermwastaken,usessh
foranumberofwords,whichisidentifiedwithsincomparisonwith
othersourcesofthedialectandindirectlywiththecorresponding
formsofthecloselyrelateddialects.
Thereremainsomeanatomicaltermsshowingthesameformation
bythesuffixationof-quq～-ruqwhicharenotetymologically
evident:(25) .Enatarquq℃artilage';(26)Eiqsaruq～irsaruq,W
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iqsaquq`lung,heart,;
arniquql`91and,,(29)
kapilruq`thorax,.
(27)W(E)
W(N)
an〕anquq
akLani:quq`upPerarm
(107)
`ankle,;(28)W(E)
,;(30)E(Co)
3..lu
(31)Wtamlu,Etavlu℃hin,.Fromproto-Eskimo"tamlu.(with
denasalizationinE,asinlL32,33)whichcloselycorrespondsto
Aleut(E)camlu,(W)cuvlu-kaG`chin'(astotheinitialEsk.t/
Aleutc,seel6).AsIoncemen七ioned,thiscorrespondenceisquite
noteworthyinthatthesamelineofinnovation,viz.denasalization,
1)
isseentohaveoccurredinsomeareaofeachlanguage。Moreover
i七hasanothersignificancefortheproblemofourpresentconcern.
Ifweareallowedtotakethetermasaderivativefromaprimary
stem(probably幹tamD-)withLlusuffixed,itwillfollowthattheterm
anditsformationdatesbackto七heproto-Esk-Aleutperiod.What
ofthepossibili七yofborrowing,say,fromEskimo七 〇Aleut?Iftha七
hadbeenthecasethetermmus七necessarilyhavebeenborrowedat
someperiodearlierthan七hedenasalizationtookplaceinAleut(W).
Itwill,however,besafertoquestionthepossibility,sincethereis
substantialevidencethat-luwasproductiveinAleutaswellasin
Eskimo.Astothestemwedonotknowforcertainwhatcontellt
itoriginallyhad,thoughitmightperhapshavesomeconnectionwith
Esk..tamua-～tamuq-`chew,.
(32)Wqamlu～qavlu,Eqavlu`eyebrow,.From"qame-1u,the
stemofwhichisalsoseenintheAleut七ermfor`eyebrow,:(W)
qami-,(E)qamti-.Theformwithoutdenasalizationisattestedby
1)"Metathesis",119・
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1)
W(N)andCook,srecordfromtheNortonSound,
(33)Wkumlu,Ekuvlu`thumb,.Theformalresemblancebetween
thisandtheforegoingterms(31,32)mightpossiblyleadtosetting
up"kumo-1u,butanyotherobviousreflexofthesupposedstemhas
beendiscoveredeitherinEskimoorinAleut.
(34)Wtiηlu`fist,.FromeetiOe-・lu,perhapsrelatedtoAleut(E)
tuOa-`solid,hard,strong,.OnlyafewSouthwestAlaskandialects
retaintheterm,whichinsomeEdialectsisreservedinaverbform
derivedfromit=tigluk-`strikewithafist'(withdenasalizationofη).
(35)WtuRlu,Etuqlu～turlu`throat,.・ ・tuqlu(ぐtuq∂.lu),
perhapsrelatedtoAleut(E.W)cuqa-`throat'(withtheinitial
correspondencet/casin16,31).
(36)WqaRlu,Eqaqlu～qarlu`(upPer)1ip'・"qaqlu,fromthe
samestemasin(22)?
(37)WEaglu-`jaw,jawboneofawhale,.軸ag∂-lu,perhaps
2)
relatedtoAleutagi.`open,.
(38)Wqilu,Eiqlu～irlu`rectum,guts'(?)lsitafar-fetched
rapprochementtoconnecttheseformsof七hetwodialectgroupsand
toseeinthemthesamestemasinE(G)iqivuq`shrinks,,W(K)
qi:vuq`shivers,trembles',insteadofitiq`anus,ass11ggestedinthe
Greenlandicdictionary.
(39)Eqimirlu`vertebra,spineoffish,.probablyfromEqimiq
`hillock,moundofearthorsnow,,cf.(18).
1)J.c・Adelung,ハ 石'ゐridatesoderα〃ge〃zeinespraehenkundIII-3(1816),461・
2)Astotheagi-open',Iventuretosugges七thatitmightperhapshave
beenrelatedtoscaOe-asinEskWaOlu,Eaglu`breathingholeofasear)
illalnostancientstratumpreceedingthesplitofEskimoandAleut,as
itremindsoftheUralicgradation膏g～ 静D.
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(40)WnaFlu～yaFLeR,Enavlu`ham,join,.Probablyfrom・
E(G)navig-`break,.Aston/y,whichprobablygoesbac1【toa
kindofpalatalizednasal,wecangive:E(W)nugu,E(K)yugu`scale
ofafish,;Enukik～nugik,E(K)yugik`sin6w,strength,;Einuk,
Wyuk`man,.
4.Implications
SofarIhavepresentedEskimoanatomicaltermsendingin《1uq
～-ruqandin-lu,andhavetriedtogivesomeetymologicalinter-
pretationtoeachbycompariIlgthemei七hertootherEskimostems
ortoprobablecognatesillAleut.Naturallywemustguardagainst
thatsortofarbitrarinesswhichcancreepintointerpretationswhen
wedealwithalanguagewhichhasnohistoricaldatatospeakofand
hasIlotbeenadequatelydescribedeveninitslateststage,mllchmore
withsuchalanguageasEskimowhosephonemicsystemisnotso
complexandwhose・semasiologicalhabitsareoftentoopeculiarto
understand.Inadditiontothesefactorssomepossibleerrorsaredue
tomypresentinsufficientunderstandingofboththelanguages.As
mighthavebeennoticedsomeoftheinterpretationsgivenaboveare
merelyofatentativeIlatureandmaynaturallybesubjectto血rther
modificationorrevision.Andyetitmightreasonablybeadmitted
thatthetermstreatedabovearesecondarily,ortertiallyatleastin
part,derivedfromshorterprimarystemsthroughthesuffixationof
-quqoレ1u .Ofcourseitdoesnotmeanthatonlythesetwosuffixes
havebeenemployedtooriginateanatomicaltermsinEskimo,and
thatallanatomicaltermsarederivative.Onthecolltrarythereare
anumberoftermswhicharepresumablyprimarystems(forinstance,
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uni-`armpit',tuyi-～tui`shoulder',iji～i∫i～ii`eye'),anda
greatnumberoftermswhichendinclearlydeduciblesuffixesother
thanthesetwo.Onesuchsuffixis-sukasseeninthefollowing
terms:WEtunusuk`nape'(lit.somethinglikeatunu`back',related
toAleut(E.C)cunu-kaG`nape,,with-kaGasinAleut(W)cuvlu-kaG
(31)`chin');E(W)puvsuk`thepartbetwenneckandshoulders'
(probablyfromxpuve-suk,Epuvak`lung',inviewoftheresemblance
inramificationofthepartsconcerned);WEnakasuk`urinarybladder';
cf.non-anatomicaltermsinthesamesuffixasinEinuksuk`scarecrow,
cairn'(inuk`man');E(Br)naniqsuk`amake-shiftlamp'(naniq
`lamp').ThesuffixmaybeacognatewithAleut-su-asinkanu:rsur
`resemblingaheart',alurasur`reselnblingaside',bothoccurringin
(C)asplacen.ames,Evenfromtheshortlistofthetermsgiven
abovetheoriginalmeaningof-sukcouldberathersafelyinferredas
"somethingwhichresemblesa_"or"asubstitutive_".Likewise
ifwearejustifiedindeducing-quqand-luasobsoletesuffixesfrom
thetermstreatedabove,thenatureofthesuffixeswillbeaproblem
nottobeleftuntouched,thoughitdoesnotseemsoeasytounravel
asisinthecaseof-suk.
ThoughtheAleutlanguageisalsoabundantinanatomicalterms
whichareevidentlyderivativeaswell(cf.thetermsendingin-dqq,
in(4)onp.5),Ihaveno七yetfoundanyevidentcognatetoEsk.
-quq.Theetymologicalstatusoftheseeminglycomparable-ru-as
inAleut(W)kimaru-`coccyx';(E.W)sanru-`bladder,stomach';
(E)atru-`finger'isnotaltogetherclear.Turningoureyesbackto
theEskimo,wefindalimitednumberofstemsendingin-quq～-ruq
apartfromanatomicalones,W.Thalbitzeroncegaveadozenof
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wordsendingin-ruqespeciallyfromE(G)irrespectivelyoftheir
contentcategories,whichheregardedasanobsoleteparticiple-1ike
1)
suffix,sayillgthatithaslostitsgralnlnaticalfunction.Itseemsmos七
conspicuousthatagreaterpartofthosenon-anatomicalstemsin-quq
～ 二ruqhavesomethingtodowithapart(ofsomething)orsome
topographicalfeature:E(G)avalirquq`projectingpartofsomething
(branch,etc.)'(fromavaliq`thatwhichIiesoutside',avat`outer
side',asto-liqsee(2)ollp.3);E(G)七ikirquq`corner'(fromtikiq
`fore-finger');E(G)asiruq`crack,chink'(fromasi`distance');E(G.
Ca)akiruq`knot,joint,branch'(aki`thatwhichisontheother
side');E(G)urquq`leeside'(perhapsrelatedtouqur-`warm');
E(G.Ig.N.Ca)ku:ruq`valley,furrow'(ku:k`river');E(Ca)kiOaruq
`hill'(kiりaq`moun七ain').Afewdesignationsoflivingthingsalso
endinthesuffix:Eamaruq`arcticwolf'(cf.W(Un)ama`wolf');
E(G)ivisa:ruq`troutwitharedbelly'(ivisa:q`browniShredearth
oraniMal');E(G)quluruq`wealking,sicklypersonoranimal';E(Ca)
旦umaru～ピakindofIouse'(qumaq.`louse').Nowweareagainin
apositiontolookintotheanatomicaltermsin-quq～-ruqdiscussed
inSec.2.Frorntheirphonemicshapes,etymologicaltransparency
andgeographicaldistributiollitwouldbeinferredthattheterms
datebacktodifferentstagesofthedevelopmentofthelanguage:
sometermsseemtobeofrelativelyancientorigin(1,2,4,5),others
ratherrecent(9,10,12,etc.).Thesuffix-quqitselfundoubtedlydates
backtotheproto-Eskimoperiod;itremainsuncertain,however,whether
itgoesfurtherback,say,totheproto-Esk-Aleu七,asitsprobablereflex
1)``TheEskimo
(1908),20、
Numerals",lournalde'α506つ6彪finno-ou8rienneXXV
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hasnotbeenevidencedinAleut.In廿yingtounravelthenature
orprimordialfunctionoftheobsoletesuffix,itwouldbeasaferway
totakeintoaccoutasmuchaspossibleonlythetermswhichare
etymologicallyevident,thoughitisquitepo.ssiblethatatsomeancient
periodthesamesuffixmayhavehadasomewhatdifferentfunction,
whichlieshiddellinsometermswhoseprimarystemscannotbe
identifiedanylonger.Ontheotherhand,amongthenon・anatomical
termsgivenabove,thewordsreferringtoapartoralocalitywould
seemrelevanttotheproblem,anditisreasonablethattheyshould
betakenintoconsideration.Thusfromtheanatomicaltermsand
someofthenon-anatomicalones,preferablythosewhichareetymo-
10gicallyevidellt,wemightatfirstdrawthisinference:the-quqis
notoriginallyaparticiple-likesuffixsomuchasanoun-elaborating
suffix(`NN'inthetraditionalGreenlandicgrammars).Thenominal
characterofstemstowhichthesuffixisattachedseemscertain,the
(12)beingapparentlyanexception.Thewayofelaboratingthe
nominalcontentofstelnsdoesnotseemtobeuniform.Agreater
partoftheanatomicaltermsarederivedwithslightmodificationof
contentfromthestemswhicharethemselvesanatomica1(6,7,8,11,
15,etc.)Amongtherestsometermsareprobablyderivedfrom
locatiollstems(2[～],22,24),othersperhapsfromnominalparticiples
(3,19).Likewisethenon-anatomicaltermsreferringtoapartora
localityonp.13aremostlyderivedfromprimarystemsoflocation.
Allthiswouldseelntoindicatethatthesuffixdidnothaveaclearly
definablemeaningsuchasin-sukabove。Itratherremindsusof
anothersuffixdeeplyrootedinthelanguage=-aq.Thishasbeen
characterizedas``itgivesthebasewordapeculiar(generallya
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1)
subordinateorderiva七ive)meaning"(Schultz-Lorentzen)oras"it 2)
modifiesmeaningofsteminsolneunde七erminedway"(D.Jenness).
Theexamplesfollow:E(G)sina:q`edgeofsolnethingジparticularly
oftheice'(sini`edge');E(G)si:rquaq`kneecap'(si:rquq ,`knee'
4);E(G)qila:q`palate,ceiling'(qilak`heaven');Eunnuaq`(last)
night'(unnuk`night,(G)evening');Eagluaq`fishingholeinice
madebyma1ゴ(aglu`breathingholeforaseaP,cf.p.10,n.2).
Moreoverthereareagreatnumberofwords(includinganatomical
enes)thatseemtohavebeenoriginaUycomposedof-aq,though
theirderivationalrelationshavebecomeunrecognizable.The畷uq,I
assume,wasinallhkelihoodasuffixofalmostthesamelinewhose
functionitwastomodifyslightly,thoughnotnecessarilytosp㏄ialize,
theconten七 〇fthestemstowhichitwassuffixed.Thewayof
modificationis,however,toovariedandvaguetodefineanymore
than-aq.Thiskindofsuffixesmighthaveoncebeenveryproduc-
tive,enrichingthevocabularyofthelanguage.Theymightbe
regardedasEskimo-likesuffixes,bearingthescentoftheremote
pastwhenabstractrelationalconceptsweresomewhatunfamiliarto
thepeople.Theonlydifferenceisthat-aqwasprobablyusedfarmore
extensively七han-quq,bringingforthderivativesofvariouscontent
categories,while-quqwasemployedalmostexclusivelytomake
anatomicaltermsandalimitednumberoflocationwords.Itwillbe
interestingtoaddthatnon-anatomicaltermsendingin-quqarefar
lessnumerousintheWesterndialectsthanintheEastern.Wedo
1)'`AGrammaroftheWestGreenlandLanguage",AtlGG,CXXIX(1945),276.
2)"GrammaticalNotesonSomeWestemEskimoDialects",RCAEXV-B
(1944),20・
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notknowfullywhatthisfactofone-sideddistributionimplies.A
possible,notnecessarilyimprobableinterpretationisthattheapPlica-
tionofイ1uq .wasextendedtobringforthsomenon-anatolnicalterms
inEwhereitsproductivitywaskeptlongafter.Inthisconnection
weareremindedofthefact、pointedoutbyKajBirket-Slniththat
theAlaskandialectshaveacceptedmanyloanwords,whereasthe
CentralEskir叫oand七heGreenlanders[bothbelongingtoourE]have
1)
preferredtocointheirowndesignationsfornewideas.Inanycase
wecouldperhapsinfertha七Eskimoanatomicalpartsasexpressed
bythetermsendingin-quq～-ruqwerenotnamedwithrespect
.totheirfunctions;insteadtheywereviewedaspartswhichare
metaphoricallycomparableorrelatedtoo七heranatomicalpartsand
somekindsoflocality.
Comparedwith-quq,-1uissupposedtobeasuffixofmoreancient
originasIsuggestedin七hecaseof(31).Thissuppositioniscorrelated
withtheveryfactthattheetymologicalstatusofmosttermsending
in-1uisnotwhollyclearallylonger・Hencetheoriginalnatureof
-luisfarmoredifficulttounravelthanthatof-quq.Asamatter
ofcourseallthisdoesnotaffectthevalidi七yofsettingup-luasan
obsoletesuffix.Actuallyithasbeenalreadyrecognizedassuchby
KBergsland,whoseesthissuffixinWin .lu.Eiglu-`oneofthetwo,
half,etc.';E(G)niulu`footofachair,rootofaplant,etc.';W
2)
qamlu,Eqavlu`eyebrow',andsomeotherwords.While-quqis
largelyorientedtoanatomicalterms,-luisasuffixofmoregeneral
1)``TheSignificanceofEskimology"Prooeedin8softhe32ndJnternationαl
Congress(ゾAmericanists,1956(Copenhagen1958),p.48.
2)"TheUralic`HalfEye'intheLightofEskimo-Aleut",Ural-Altαische・n
/ahrbuch(1956),p.172.
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application,though七helatteralsoseemstobecloselyconnectedwith
aplaceorapartofsomething.Thereforeitwillnotdotoconfine
ourattentiontoalimitednumberofanatomicaltermsin-1u.The
followingnon-anatomicaltermsin-1u,thoughnotwhollyclearin
etymologicalstatus,mightbesuggestive:E(G)kavlu`bonemounting
1)
ontheendofapaddle'(kau-`ho110w');E(G)nuvirlu-`outstanding
part'(nuvi-`appear');E(G.Ga)kiglu`fireplace、(iki-`ignite'.
Wki-niq`fire');E(Ka)uqu:lu-`shelteredplace'(uquq-`warm');
W .aqlu,Eaglu`brea七hingholeforaseal'(probablyfrom静aη ∂-lu)
cf.p.10,n.2;E(Co)naglu`crossingplaceforcaribou';WcupLu-,
Esuvlu-`tube-shapedcavity,pipe'(cupi-～supi-`blow,draugh七').
Thesetermsseemtobemainlyderivedfromstemsofverbalcontent,
cf・(31,34,40),butthisdoesnotalwaysapPly:E(G)niulu(above,
niu`leg');E(G)uηalu-`fence,hedge'(uりat`sidewalr);E(L)p均alu
`roundoutgrowthonatree'(pillu`hilP～) ,and(39).Besides七hese
therearenon-anatomicalterlnsin-luwithlocativesignificance,too
numeroust6beregardedmerelyasaccidentalcoincidences.InAleut,
ontheotherhand,thereisaformallyidenticalsuffixwhichhasalso
locativecontent:(E)qalu-`table'(qa-`ea七');akalu-`path聖(aka-
`walk
,traveP);unalu-`kitchen'(una-`cook');uBucilu-`seat'(ur」uci-
`beseated').Inaddi七iontothecamlu-`chin'citedabove,Aleut
hassomeanatomicaltermsendinginthissuffix二(W)tunuglu-
`windpipe'(tunu-`speak,speech');(E.C)kagalu-`heel';(E.C.W)
agalu-`tooth'.Thesetermsmaybeno七 〇nlyaneloquentproofthat
1)ThisrapProchementwasfirstmadebyW・Thalbitzerin``Uhlenbeck's
Eskimo-lndoeuropeanHypothesis",TCLCl(1944),75.Anotherpossible
explanationwouldbetoconnectittoAleutkamgi-～kavi-`head'.
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the-luinAleutisofidenticaloriginwiththatofEskimobut
alsomaysuggestitsproductivityinboththelanguages.Thuswemay
bejustifiedininferringthatthesuffixdatesbacktoproto-Esk-Aleut.
Tobesuretheseterms,bothEskimoandAleut,hithertopresented
arenotnecessarilysufficienttograsptheprimordialfunctionofthe
suffix,butespeciallyontheevidenceofAleutwhichseemstoretain
moreetymologicaltransparencyasto-luitmightbecharacterized
inbroadoutlineas``itwasaparticiple-1ikesuffixindicatingaplace
orpart(whetheranatomicalornon-anatomical)wheresomethingis
/
doneor,atleastinpart,whichislike._,,
IntheforegoingIhavetriedtoidentifyasobsoletesuffixesthe
-quqand-lureappearingespeciallyinanatomicaltermsinEskimo
andtomakecleartheprimordialfunctionofthesesuffixes.The
anatomicaltermsanalyzedabovehaveatleastturnedouttobe
ofthesecondarynature,inotherwords,theyarebynomeans
unanalyzableprimarystemsl)utderivativesthroughsuffixation.
Amongtheotheranatomicaltermsoutofthepresentconsideration
therearenotafewtermswhichappeartobesecondaryaswell.
Strangeasitmayseem,Eskimohasactuallyonlyafew,perhaps
lessthantwenty,anatomicaltermsthatmayprovetobeindependent
primarystems,allthemorestrangebecausetheEskimo,asatime-
honouredhuntingpeoplewhoselivingnecessariesexclusivelycome
fromhuntedanimalsmarineorterrestia1,havehadextensiveana-
tomicalknowledge.Thefactthatagreaterpartofanatomicalterlns
aresecondaryisofcoursedirectlyboundupwithapeculiarityin
theEskimovocabularythatindependentprimarystemsinthemselves
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1)
arerelativelylimitedinnumber.Inadditiontothescarci七yof
primarysourcethecustomofwordtabooisknowntohavebeen
operativeatonetimeinmanypar七softheEskimoarea,tothe
greates七extentinEastGreenland.1七wassurelyafactorthatcaused
activealternationandnewcreationofwords.Consequentlythe
peoplemusthavemadethebestpossibleuseoftheavailablelexical
material,coiningnewderivativestomeetmanyvaryingneeds.Itis
notsurprisingthatthiswasalsothecasewithfundamentalanatomical
termsaswellaswithtermsofothercontentcategeries;evenlewer
2)
numeralshavebeenshowntobesecondary.Allthismayleadtoa
doubtastothevalidityofsuchaconceptas``basicvocabulary)s
whichissupposedtobecommontoeverylanguageandonwhich
glottochronologicalcalculationisbased.Evenapartfromtheglotto-
chronologicalconceptandtreatmentoflexicalaspectofthelanguage,
weshallhavetobeverycarefulincomparingEskimowithallyother
languagewithaviewtoestablishingagenealogicalrelation.Mere
comparisonofwordforword,orstemforstem,basedonsuperficial
likenessofmeaningwillbenotonlyofnoavailbutalsodetrimen七aL
GenealogicalelucidationconcerningEskimowillthereforepresuppose
thoroughanalysesmorphologicalandsemanticofstemsandsuffixes
ofthelanguageanddeeperunderstandingoftheirpeculiarities,
1)ThenumberofprimarystemshasbeenestimatedforE(G)atabou七
1,100byWThalbitzer(` ,`IsEskimoaPrimitiveLanguage?",Ac彦esdu4e
congr2sintePtnationaldelinguistes1936,p.256).
2)W.Thalbitzer,"TheEskimoNumerals".
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